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In pattern recognition; writer identification is one of the research are as that 
attract the researchers’ interest in the conduct of their studies.  Writer’s identification 
of identity and its determination ability is not the only important thing to the writer, 
but the accuracy of this determination is considered as a big challenge.  This study 
evaluates the accuracy of Arabic Handwriting Identification performance using the 
Bio-Inspired classifier.  The study shows that the accuracy of the identification 
performance could be greatly improved with the Bio-Inspired classifier.  The 
framework of the writer identification consists of three main phases: pre-processing 
phase, feature extraction phase, and classification phase.  This research adopts 
IFN/ENIT Arabic Database which is constructed by Ecole National ed’Ingénieur de 
Tunis (ENIT) in Tunisia and Institute of Communications Technology in Germany 
(IFN).  The images are enhanced by applying the threshold and conversion of the 
grayscale level images into black and white. Geometric Moment Function is used to 
extract the features from the images.  Finally, the Bio-Inspired classifier is applied in 
this research with the use of Negative Selection Algorithm to classify and identify 
the writer.  The obtained results show a promising ability of NSA in Writer 
identification. Other researchers could apply the NSA on handwriting languages that 







Pengecaman Paten merupakan sebuah bidang yang luas yang mana di 
antaranya adalah merupakan bidang Pengenalpastian Penulis yang kini semakin 
popular serta berjaya menarik minat penyelidik dalam menjalankan kajian 
penyelidikan mereka.  Menerusi bidang Pengenalpastian Penulis, ketapatan 
penentuan merupakan cabaran yang besar selain daripada cabaran lain seperti 
cabaran pengenalpastian identiti penulis dan cabaran keupayaan penentuan.  Kajian 
penyelidikan ini menilai ketepatan prestasi terhadap Pengenalpastian Tulisan Tangan 
Bahasa Arab melaui cara pengkelasan bioinspirasi.  Melalui kajian pengkelasan 
bioinspirasi yang dijalankan ini, prestasi pengenalpastian menunjukan 
penambahbaikan yang boleh diperolehi.  Rangka kerja pengenalpastian penulis itu 
terdiri daripada tiga fasa utama iaitu fasa pra-pemprosesan, fasa pengekstrakan ciri, 
dan fasa pengkelasan.  Penyelidikan ini menggunakan IFN/ENIT Arabic Pangkalan 
Data yang dibina oleh Ecole Nationale d'Monthly de Tunis (ENIT) di Tunisia dan 
Institut Teknologi Komunikasi dalam Jerman (IFN).  Imej-imej dipertingkatkan 
dengan menggunakan nilai ambang dan penukaran imej tahap skala kelabu ke hitam 
dan putih.  Geometri Moment Fungsi digunakan untuk mengekstrak ciri daripada 
imej-imej.  Akhir sekali, pengkelasan bioinspirasi digunakan dalam kajian ini 
bersama dengan penggunaan Algoritma Pemilihan Negatif bagi tujuan pengekelasan 
dan pengenalpastian penulis.  Keputusan yang diperolehi menunjukkan keupayaan 
NSA yang berpotensi dalam pengenalpastian Penulis.  Penyelidik lain boleh 
menggunakan NSA pada bahasa tulisan tangan yang menggunakan huruf Arab yang 
sama dengan semantik yang berbeza seperti Bahasa Urdu dan juga Farsi. 
 
